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Eredeti bohózat 4 szakaszban. ír ta :  Gaál J . Zenéjét szerzé: Thern K.
Első szakasz: „Nagy-Peleske." Személyek
Nagy*zajtai Zajtay István, nagypeleskei nótá- |||| Peleskei biró — — Mátrai J.
rius Szafmár vármegyében — Püspöki. || | Rektor — — Andorfi.
Klári, felesége — — Püspöfeiné. j Kisbiró — — Szentes.
Baczur Gazsi, pesti korhely — Haday. |||] Éji ör — Némethi.
fíiróné ^  Vertán A.
Sötétség királynője Tájkerti B.
Tóti Dorka, boszorkány Havymi
Parasztok, paraszt nők, népség!
Nagy^zajtai Zajtay István 
| Megyebíztos —
Sugár Laczi ) haramia — 
Szegfű Bandi ) vezérek — -
p lZ f’I osaplár lcá,i>'ok
Második szakasz: „Nagy-Hortobágy
Tiszafüredi biró — — — Mátr&y E.
Vasaskáplár — — — — Antall.
| Botos, juhász — — — — Némethy.
Jancsi, ) — — — Nagy J
Palkó, ) bojtárok — — — Gyöngyöny
I Peti, ) — — <— Karacs.
— Püspöki.
— Gulyás.
-— Bérezi.
— Hatvani.
— Sulinka M.
— Egyed M.
Első vasasnémet — Oyöngyi.
Személyek:
Máostlik, J 
Harmadik, ( 
Negyedik,
Ötödik, ]
Tóti Dorka
vusasnémet
Bojtárok, haramiák.
Andorfi. 
Hegy esni.
Balassa.
Hatvani.
Havyné
Harmadik szakasz: „Pest.“ Személyek
Nagy-zajtai Zajtay István 
Sándor, fia — — -
Baczur Gazsi — — -
Höpfen serfozö — — -
Fáni, leánya — — -
Halm y,) g£n(jor 5ar^tai
Püspöki.
Góth.
Haday.
Balassa.
Komlósy I.
Bérezi.
Hatvani.
Sándor barátai
Édes, ) 
Keserű, ) 
Savi, ) K 
Pazardi,) 
Othelo, ) 
Desdemona,)
Karacs.
Szented.
Országin
Gyöngyösi.
Osiky L.
Konkoly.
Rendező,
Tóti Dorka 
Kávés *— —
Seh'varcz, ]"*hlMri vend'!«í;k
Vendégek, urak.
Gulyás. 
Havyné. 
Máír&y J. 
Mátrai B. 
Nagy J.
Negyedik szakasz: „A Svábhegy.” Személyek:
N a g y a jta i  Zajtay István — Püspöki. Ilii Édes, ) Kara cg. i  Adél, j Sulinka M.
Sándor, fia — — — — Góth. j Keserű, ) Sándor barátai Szentes. , Laura, 1
Róza \ Fáni barátnői
Ábrányi M,
Baczur Gazsi —- — —- — Hadai. Ü Pazardi, ) . Gyöngyösi' Egyed A, 
Kováéi F.Hopfen, serfózö — -r — Balassa. | | Hermán, mexikói vőlegény —- Hegyesei. | Etelka, 1
Fáni, leánya — — — — Komlósi. íj Nina, szobaleány — — — Eli inger I. Amália, ) Felhő J.
Kecsey ) ®^n<*or
— Bérezi.
— Hatvani. |j|
Tóti Dorka •— — — —■Havyné.
Helyárak: Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. límoleli páholy 3  írt. Támlasszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V— X sorig 1 frt, X I— XIV sorig 8 0  kr. Kmcleti zartsz»*k a két első sorban 
6 0  kr, á többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt O- lS - i j t  és -Vhitár. 3- 5 ig, valamiüt este t> óén;tárnál
§ a y  Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek. "JMk
M l OK . ' l á L ^ a w a l - ^ 'g - ’O  a r  '«  »  «► ■ - « »
Holnap hétfőn 1890. November hó 24-én, páros bérletben, itt először:
II betörők.
Eredeti énekes fővárosi népszínm ű 3 felvonásban. Ir ta : Rónaszéki Gusztáv. Zenéjét szorze: Barna hsö .
%|  Előkészületen lévő újdonságok:
§? Fityfiritty, — népszínmű. Gárdisták, — operette.
FolyÓBzám 59. Debrecswa, 1890. Nyom. a váró* kftajrroymmt&jAbiw,
(Bgm.) V a l e n t i n  és G y ö n g y i
igazgatók.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1890
